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⽒    名 重 ⽥  諭 吉   
⽣ 年 ⽉ ⽇ 1953 年10 ⽉17 ⽇⽣  
 
【学 歴】 
1976 年 3 ⽉ 横浜市⽴⼤学 ⽂理学部 卒業  
1985 年 7 ⽉ 学習院⼤学 ⼤学院 ⾃然科学研究科より理学博⼠の学位を授与 
    
【職 歴】 
1976 年 4 ⽉ 横浜市⽴⼤学 ⽂理学部 助⼿  
1981 年 5 ⽉ 名古屋⼤学 プラズマ研究所 共同研究員を委嘱される（1988 年3 ⽉まで） 
1988 年 4 ⽉ 横浜市⽴⼤学 ⽂理学部 助教授  
1989 年 4 ⽉ 横浜市⽴⼤学 ⼤学院 総合理学研究科 修⼠課程 助教授   
1992 年 4 ⽉ 横浜市⽴⼤学 ⼤学院 総合理学研究科 博⼠課程 助教授   
1995 年 4 ⽉ 横浜市⽴⼤学 理学部 助教授  
1997 年 4 ⽉ ⽂部省在外研究員として、英国バーミンガム⼤学 ナノスケール物理学研究所
にて共同研究（1998 年3 ⽉まで） 
1999 年 4 ⽉ 横浜市⽴⼤学 理学部 教授 
横浜市⽴⼤学 ⼤学院 総合理学研究科 博⼠課程 教授  
2005 年 4 ⽉ 公⽴⼤学法⼈横浜市⽴⼤学 国際総合科学部 教授（2019 年3 ⽉まで）  
⼤学院 国際総合科学究科 博⼠後期課程 教授   
2005 年 4 ⽉ 公⽴⼤学法⼈横浜市⽴⼤学 国際総合科学部 基盤科学コース⻑ 
2005 年10⽉ 東邦⼤学 理学部 客員教授（兼務：2006 年3 ⽉まで）  
2006 年 4 ⽉ 公⽴⼤学法⼈横浜市⽴⼤学 ⼤学院国際総合科学研究科⻑（2010 年3 ⽉まで）
2009 年 4 ⽉ 公⽴⼤学法⼈横浜市⽴⼤学 ⼤学院 ⽣命ナノシステム科学研究科 研究科⻑  
   （兼務：2010 年3 ⽉まで）  
2010 年 4 ⽉ 公⽴⼤学法⼈横浜市⽴⼤学 副学⻑・理事（2019 年3 ⽉まで）  
2010 年 4 ⽉ 公⽴⼤学法⼈横浜市⽴⼤学 ⽊原⽣物学研究所⻑（兼務：2011 年3 ⽉まで）
2010 年 4 ⽉ 公⽴⼤学法⼈横浜市⽴⼤学 研究推進センター⻑（兼務：2011 年3 ⽉まで）
2011 年 4 ⽉ 公⽴⼤学法⼈横浜市⽴⼤学 グローバル都市協⼒研究センター⻑ 
（兼務：2012 年3 ⽉まで）  
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2012 年 4 ⽉ 公⽴⼤学法⼈横浜市⽴⼤学 地域貢献センター⻑（兼務：2019 年3 ⽉まで） 
2018 年 4 ⽉ 公⽴⼤学法⼈横浜市⽴⼤学 グローバル教育センター⻑ 
（兼務：2019 年3 ⽉まで） 
2019 年 3 ⽉ 公⽴⼤学法⼈横浜市⽴⼤学 定年退職 
  
【所属機関における活動等】 
2001 年 4 ⽉ 横浜市⽴⼤学 理学部 ⼊試委員⻑（2003 年3 ⽉まで）   
2003 年 4 ⽉ 横浜市⽴⼤学 理学部 要素科学科 学科主任（2005 年3 ⽉まで） 
2008 年 4 ⽉ 横浜市⽴⼤学と横浜市⽴⾼校との連携協議会 座⻑（2010 年3 ⽉まで） 
2008 年 4 ⽉ 公⽴⼤学法⼈横浜市⽴⼤学学位審査等に係る対策委員会 再発防⽌部会委員 
（2008 年6 ⽉まで）  
2008 年10⽉ 公⽴⼤学法⼈横浜市⽴⼤学 ⼤学院 国際総合科学研究科再編実施委員会 座⻑ 
（2009 年3 ⽉まで）  
2010 年 4 ⽉ 公⽴⼤学法⼈横浜市⽴⼤学 ハラスメント防⽌委員会 委員⻑ 
（2019 年3 ⽉まで） 
2010 年 4 ⽉ 公⽴⼤学法⼈横浜市⽴⼤学 ⼈事委員会 委員⻑（2019 年3 ⽉まで）  
2013 年 5 ⽉ 公⽴⼤学法⼈横浜市⽴⼤学附属病院 酢酸の取扱いに関する医療事故にかかる 
事故調査委員会 委員⻑（2013 年7 ⽉まで） 
  
【学会及び社会における活動等】 
1976 年 4 ⽉ ⽇本物理学会会員（現在に⾄る）  
1976 年 4 ⽉ 応⽤物理学会会員（現在に⾄る）  
1992 年 4 ⽉ ⽇本真空協会（現：⽇本真空学会）会員（現在に⾄る） 
1992 年 4 ⽉ ⽇本真空協会 機関誌「真空」誌編集部会委員（2005 年3 ⽉まで） 
2001 年 4 ⽉ ⽇本真空協会 機関誌「真空」誌編集部会⻑（2003 年3 ⽉まで）  
2002 年 5 ⽉ ⽇本物理学会 表⾯・界⾯分科会 世話⼈（2003 年4 ⽉まで）  
2002 年 6 ⽉ 神奈川県⽴横浜緑ヶ丘⾼校 学校評議員（現在に⾄る）  
2005 年 4 ⽉ 横浜市経済局 横浜型知的財産戦略研究会委員（2006 年3 ⽉まで） 
2006 年 3 ⽉ 横浜市経済局 横浜市新規事業分野開拓事業者認定委員会委員 
（2014 年3 ⽉まで） 
2006 年 6 ⽉ 応⽤物理学会  欧⽂誌（Japanese Journal of Applied Physics: JJAP）編集委員 
                （2011 年5 ⽉まで）  
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1992 年 4 ⽉ ⽇本真空協会 機関誌「真空」誌編集部会委員（2005 年3 ⽉まで） 
2001 年 4 ⽉ ⽇本真空協会 機関誌「真空」誌編集部会⻑（2003 年3 ⽉まで）  
2002 年 5 ⽉ ⽇本物理学会 表⾯・界⾯分科会 世話⼈（2003 年4 ⽉まで）  
2002 年 6 ⽉ 神奈川県⽴横浜緑ヶ丘⾼校 学校評議員（現在に⾄る）  
2005 年 4 ⽉ 横浜市経済局 横浜型知的財産戦略研究会委員（2006 年3 ⽉まで） 
2006 年 3 ⽉ 横浜市経済局 横浜市新規事業分野開拓事業者認定委員会委員 
（2014 年3 ⽉まで） 
2006 年 6 ⽉ 応⽤物理学会  欧⽂誌（Japanese Journal of Applied Physics: JJAP）編集委員 
                （2011 年5 ⽉まで）  
2007 年 2 ⽉   独⽴⾏政法⼈⽇本原⼦⼒研究開発機構 博⼠研究員研究業績評価委員 
（2007 年3 ⽉まで、および、2008 年2 ⽉から3 ⽉まで） 
2007 年 4 ⽉ 横浜市教育委員会 教育課程研究委員会 外部委員（2008 年3 ⽉まで） 
2007 年 9 ⽉ 横浜市中⼩企業産学協同・研究開発助成⾦交付審査委員会委員 
（2008 年 3 ⽉まで） 
2008 年 2 ⽉ 独⽴⾏政法⼈⼤学評価・学位授与機構 国⽴⼤学教育研究評価委員会 専⾨委員 
（2009 年6 ⽉まで）  
2009 年 7 ⽉ 横浜市経済局 横浜型知的財産戦略研究会委員（2010 年 3 ⽉まで） 
2010 年 4 ⽉ ⽂部科学省 ⽣涯学習政策局 消費者教育推進委員会委員（2011 年3 ⽉まで）
2010 年10⽉ 独⽴⾏政法⼈⽇本学⽣⽀援機構 奨学⾦事業運営協議会委員（2014 年3 ⽉まで） 
2011 年 3 ⽉ 横浜市⽴サイエンスフロンティア⾼校 スー パー サイエンスハイスクー ル（SSH） 
運営指導委員会委員（2019 年3 ⽉まで） 
2011 年 4 ⽉ 神奈川県産業技術センタ  ー 運営協議会委員（2013 年3 ⽉まで）  
2016 年 7 ⽉ 横浜市中⼩企業新技術・新製品開発促進助成⾦交付審査委員会委員 
（2019 年3 ⽉まで）  
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